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[摘 　要 ]俄罗斯独立之初采用“休克疗法”的方式进行经济改革 ,但俄罗斯为此付出沉重代价 ,国民生产总
值及工农业生产总值连年下降 ,通货膨胀严重 ,“休克疗法”彻底失败。
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间内全面放开价格 ,从 1992 年起放开大约 90 %的







现在 300 天内完成转型的目标 ,反而为此付出了
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的改变 ,信贷的限制 ,货币的控制 ,迫使经济效益
差的企业按市场需求转产 ,从而加速改变总的生
产结构 ,改善总的市场状况 ,强迫性地转向市场经

























































































同 ,顺应民意 ,确保一个稳定的社会环境。同时 ,
国家应该加强法制建设 ,政府要采取适当措施对
经济进行干预 ,克服市场经济本身的缺陷 ,使社会
经济能够健康稳定地增长。
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